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YleleE dnt fii! Delnen sghr traterarasan-
ten  und inhs l ts re tc tE  n  d r te f .  ; i s  l s t
s€hr schade, ilaac tn ndchstdT Zukunft
reElg Iusalcht f i l la elne D€?sdn1l.Ghe ius-
s?raohd tst. nle {'fohtls;$ FrageE kaln
oa$ -a:i|rtll.!b unGdglloh. b'lrterflt oh beslrechen.
Eai be%leht {ilch ln ef.st*! Re{be atd itas
Problen ddr Pbllosolhle, das Du ln Delnem
Ilrlef aufBlrgst- l,nmtttelbsr 61ed die
ljache r{LJe r.dlngg nloht selrr haf,fnunge-
vo l l  aus ,  i ch  habe sber  e lDers€ l ts  doch
''r lcht net4e Hcffnu'lgetr verlolarr anderer-
selts bln 1ah tlsfcr denn Ja i iberseugt.
aless 
"vlr ohne e1!6 eohtc Lroeuerung deiPhllosophle Von Harx ln l(el.ner FrEifle wlrk-
11ch rc l te rko :xnen L i in l ren .  In  den le tz te t l
Ja!ir".a 1.Jt der l,1arxl s us voll€lt i indl* ert-
s ta l l t  wor .1en .  l l nd  a1 le  Leu te .  d16  ;e lneu^
dnss  aD ml t  fno lgpun66n des  ies t l l chen
Denkenc we i te rko ' i . !en  keDn,  l r rcE s loh .
Ich  F laube,  dass  Lcn lns  iuaspruchr  i0h t re
r " :vo l  u  t ion . r re  T leor . le r  ke lne  revo lu t lo -
ri i?e fraxise, euch h6ut€ gulttg ist. rirtr
nus$en dle Llethode von li larx, dle letzt€Rl 'Dd es  &uch c lnc  ph l losoDhtsche l ie thcde ts t .
rlfder zu'n Lebcn erwecken und d1e Lape 1o 
-
der  r  e l t  a r f  c ru rd  e tner  so lchen ! . : . t f ,ode .
n t l f  0 ru rd  d lescr  T l reor le  g r l rnd l l ch  und u i -
trrefengen untersuehe!. Bevor dies ntcht se-
schchen ls t ,  bevor  d le  r tch t lge  t i tns ic  h t
s ich  n lch t  vc r } rc i te t r  f i i r ch tc  l chr  w l rd
nuc : l  npDkt l<ch  wen ip  geschehen k i innen.
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Daa ts!, was nelne Freunde u d loh zu
tut versuohe!. Lucht€rhand hat vo}. elnetrtawnelbend aus den t;Frk^en i.er 'Budipesterlrchule' zu ve/iiffcr tl l! her. ;toff€ntitchgel tngt  e6.  .
Es-lst Behy lntsrecsaEt, w&3 Ih il lc?
BiilIs. Yo"lesuFB soirrci-b€t] Ich hebe
fiir 
- 
thn. 
-truEer grasse Sy,lFithl,€n gcbabt.Io der lte&tsohgft 
€u selmn 50.Geburts-
!ag_bsb6, tah eine lfleil|€, s6hr plovokatl-
. ye ibhandlun8 verijff,cntl-!, ht . nit den 't ' ltelrrlob d€s l9.rlq{rrhrrrd -erte r.
I,ottes Pech bedsuere !-ch 'I3e[r. rtof,fentlich
uerdet dic TolCeE dbch bfr1d. verscheD. ltass
ea rlrlch scst nlt gchtr frcut m-iah sehr.Ich rprdB nlch bemuhen den vcrsprool,onel
isfsats D1r slr gch lcker,
l.{tt herzlfi iheu Ortisgen'ai luch til le.
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